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Pliva TAPI, IstraÞivanje i razvoj
Prilaz baruna Filipoviæa 25, 10 000 Zagreb
U nakani da lokalnoj zajednici što bolje predoèi djelatnost kojom
se bavi, Pliva je organizirala Dan otvorenih vrata u Savskom Maro-
fu. Priredba je organizirana 14. lipnja s ciljem da se ugoste mješta-
ni okolnih naselja, predstavnici opæine Brdovec kao i uèenici i na-
stavnici Osnovne škole Pavao Belas, Osnovne škole Ivana Perkov-
ca i Osnovne škole Ivane Brliæ-MaÞuraniæ. Posjetitelji su mogli u
pratnji domaæina razgledati pogon za proizvodnju azitromicina,
jedno od najsuvremenijih proizvodnih postrojenja te vrste u svije-
tu. Pored razgledanja tvornice u razgovoru s djelatnicima Plive
moglo se više saznati o ulaganjima koja su planirana za navedenu
lokaciju. Poseban program pripremljen je za uèenike koji se sasto-
jao od obilaska tvornice te predstave u kojoj je izvedeno desetak
pokusa popraæenih objašnjenjima. Cilj ovih zanimljivih pokusa
bio je popularizacija kemije kao i prikaz na koji naèin kemièari
sudjeluju u istraÞivanju, proizvodnji i kontroli ljekovitih tvari.
Pokusi su bili odabrani prema dobi uèenika jer su posjetitelji bili
polaznici svih razreda osnovne škole. Više od 250 uèenika iz tri
okolne i dviju podruènih škola stizalo je autobusima u razmacima
od po sat vremena, nakon èega bi jedni krenuli u razgledavanje
pogona azitromicina, a drugi su s veseljem ulazili u šator u kojem
su otkrivali svijet èudesnih pokusa.
Svatko tko je zavirio u šator u kojem su se izvodili pokusi mogao je
osjetiti iznimnu atmosferu u kojoj je teško bilo razlikovati ushit i
veselje na licima malih posjetitelja koji su širom otvorenih oèiju
promatrali ishod pokusa ili Plivinih suradnika koji su pokuse izvo-
dili bez prestanka. Dok su se izmjenjivale sekvencije u kojima se
tekuæi dušik iskoristio da u prah pretvori ruÞe, proizvodila slo-
novska pasta za zube koja je skakala do vrha šatora, gumeni
medvjediæ plesao u epruveti, nezaboravne promjene boja, voda
se pretvorila u prah, èarobne slike nastajale u maglici èarobnih ka-
pljica, zelene vatre i plavih boca, uèenici su stvarali sliku o tome
koliko je zanimljivo biti kemièar.
Nakon završenog su posjeta bili zadovoljni jer su stekli dojam o
tome èime se bavi Pliva, na koji se naèin pristupa poslu i s kojom
energijom i Þeljom se proizvode ljekovite tvari. S druge strane su-
radnici Plive osvjedoèili su se o iznimnom zanimanju koje ima
zajednica za sve što se dogaða u tvornièkom krugu, jednako u
proizvodnim pogonima kao i u laboratorijima iz kojih izlaze novi
proizvodi.
Ovo je primjer koji pokazuje koliko je vaÞno organizirati dane ot-
vorenih vrata tijekom kojih se svima zainteresiranima omoguæava
uvid u to èime se bavi odreðena tvrtka. Tako se stvara meðusobno
povjerenje. S druge strane to je prilika za popularizaciju znanosti i
struke, što je posebno vaÞno jer u posjet dolaze uèenici i mladi lju-
di koji ovako stjeèu više informacija o zanimanjima i moguænosti-
ma koja im se nude.
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S l i k a 2 – Detalji predstave
(fotografija: Goran Katiæ, Fotosvijet, Zagreb)
S l i k a 3 – Priprava pokusa
(fotografija: Goran Katiæ, Fotosvijet, Zagreb)
S l i k a 4 – Kako nastaje kemijski vrt
(fotografija: Goran Katiæ, Fotosvijet, Zagreb)
S l i k a 1 – DruÞina kemièara iz Plive koja se brinula o izvoðenju
pokusa (s lijeva na desno): Edislav Lekšiæ, Marina Ratkaj, Marcus
Martinèiæ, Nataša Ýupanèiæ, Borka Luciæ, Vitomir Vušak, Ernest
Meštroviæ i Oliver Frankoviæ (fotografija: Goran Katiæ, Fotosvijet,
Zagreb)
